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CRÒNICA DE LA FACULTAT
DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015
1.   SALUTACIÓ DEL DEGÀ DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA,
     DR. JOAN PLANELLAS I BARNOSELL, EN L’ACTE D’INAUGURACIÓ OFICIAL DEL CURS ACADÈMIC 
2015-2016 (1 d’octubre de 2015)
Eminentissimo Cardinale Giuseppe Versaldi, Preffetto della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica. Siamo molto contenti della loro presenza in questa inaugu-
razione dell'anno accademico nelle nostre facoltà. Emm. Sr. Cardenal Lluís Martí-
nez Sistach, gran Canceller de la FTC, molt apreciats Srs. Bisbes i altres membres 
del Consell del Gran Canceller, autoritats acadèmiques i civils, benvolguts profes-
sors, i molt estimats alumnes.
El curs 2014-2015 del qual molt breument se m’ha demanat que en faci memò-
ria, s’ha caracteritzat pel manteniment en el nombre d’alumnes. Fins i tot, els del 
primer cicle han augmentat lleugerament. Hem tingut un total de 286 alumnes 
matriculats en cursos acadèmics (220 entre primer cicle, llicència i doctorat, 
sumant els dos instituts incorporats, i 66 en altres activitats acadèmiques). En 
activitats no acadèmiques (formació permanent, curs d’estiu, etc.), hem tingut un 
total de 213 alumnes, que sumats als anteriors donen un total de 499 alumnes que 
han assistit directament als nostres cursos. Hem continuat amb les activitats aca-
dèmiques extraordinàries: les quartes hores dels dimecres, les jornades acadèmi-
ques de Sagrada Escriptura i de doctrina social de l’Església i, sobretot el simposi 
anual que durant quatre anys seguits el dediquem a commemorar el cinquantena-
ri del Concili Vaticà II. La memòria en totes les seves dades es troba al final 
d’aquest escrit. Ara aquí tan sols vull fer esment d’alguns aspectes remarcables 
que afecten sobretot als qui fem vida la nostra Facultat.
En primer lloc, haig de dir que, després de 40 anys d’exercir de professor a la 
nostra Facultat, el Dr. Ramon Prat i Pons de la diòcesi de Lleida va sol·licitar a 
l’anterior degà-president de la FTC passar a professor emèrit. A més d’impartir 
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l’assignatura de teologia pastoral, el Dr. Prat va crear l’any 2008-2009 el Semina-
ri de Teologia Pastoral. Podem afirmar que el Dr. Ramon Prat ha estat un dels pio-
ners de la teologia pastoral a les nostres esglésies particulars. Segur que molts dels 
qui som aquí hem treballat o consultat el seu tractat de teologia pastoral que té un 
significatiu subtítol: «Compartir la joia de la fe», ben en sintonia amb el que, més 
tard, ens ha afirmat el papa Francesc. A banda de la munió de càrrecs pastorals i 
ben importants que ha tingut a la seva diòcesi, des d’un punt de vista estrictament 
acadèmic cal indicar que, des de la seva fundació, ha estat i és el Director de l’Insti-
tut Superior de Ciències Religioses de Lleida. Per totes aquestes coses i perquè des 
de la Facultat de Teologia volem agrair-li la seva fidelitat i el seu bon fer, les moltes 
energies que ha dedicat a la Facultat i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Lleida vinculat a la nostra Facultat, rebrà ara tot seguit de mans del nostre Gran 
Canceller, la medalla d’honor de la nostra institució, que el significa com un dels 
grans treballadors que hem conegut i tingut. Amic Ramon, ad multos annos!
[El Gran Canceller fa entrega de la medalla]
La inauguració del curs 2015-2016 coincideix amb el canvi de degà a la nostra 
Facultat de Teologia. En motiu d’aquest canvi, cal agrair cordialment al Dr. 
Armand Puig i Tàrrech el treball ingent que ha realitzat en bé de la nostra institu-
ció al llarg dels seus nou anys de deganat, tant a nivell intern com extern, però 
sobretot en la seva dimensió pública i internacional. «Cal fer-ho i és de justícia». 
El Dr. Armand Puig és un home d’Església savi, polifacètic i summament empre-
nedor. Gràcies a ell, la nostra Facultat ha esdevingut una institució acadèmica de 
l’Església reconeguda i valorada per tots. A nivell personal és sabut de tots que el 
Dr. Armand Puig té una capacitat de treball única. En aquests cinc anys que he 
estat més al seu costat com a Vicedegà, haig de dir que hi he après molt, perquè, 
d’una banda, el seu tarannà m’ha ajudat i m’ha exigit a estimar i a treballar més 
per l’Església amb una actitud sempre activa i positiva i, d’altra banda, he rebut 
sempre d’ell savis i útils consells que m’han ajudat moltíssim en la meva tasca 
pastoral i en el treball que m’ha tocat fer en la mateixa Facultat. Això ha portat 
també al fet que ens uneixi una profunda amistat, cosa que li agraeixo de cor.
El curs 2015-2016 que iniciem implica també que a la nostra Facultat, a més 
del canvi de degà, tingui lloc el canvi de Vicedegà. Després de l’estatutària elecció 
per part del Consell de Facultat, i la consulta al Sr. Bisbe de Terrassa, el Gran 
Canceller acaba de nomenar el Dr. Emili Marlés com a Vicedegà de la Facultat de 
Teologia de Catalunya. L’excel·lent tasca com a professor de Cristologia i com a 
coordinador general del curs on line de Ciència i Fe de la nostra Facultat, avalen 
aquest nomenament que possibilita, a més, aprofundir l’estret lligam que la nos-
tra Facultat manté amb els seminaris i les cases de formació, essent com és el Dr. 
Marlés Vicerector del Seminari diocesà de Terrassa.
D’altra banda, agraint també la confiança rebuda davant la nova etapa que s’inicia, 
el pensament em porta a dues paraules el contingut de les quals ens toca treballar 
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sempre conjuntament amb tota la comunitat acadèmica: d’una banda, esperit de servei 
i, d’altra banda, humilitat per saber escoltar amb una actitud de coresponsabilitat.
a) Esperit de servei: Som aquí, per servir la institució que representem, cosa 
que vol dir fer un servei a l’estudi de la teologia, i especialment a tots els qui venen 
a abeurar-se d’aquesta font, com són els alumnes i d’una manera especial els semi-
naristes, que sou quasi el 90 % de l’alumnat dels cursos institucionals. Estimats 
alumnes: desitjo que us sentiu ben vostra la Facultat. Amb el nou Vicedegà, Dr. 
Emili Marlés, i els diversos Consells treballarem perquè així sigui. Pel que fa als 
professors, el Dr. Armand Puig, en un Consell de Facultat d’aquest últim curs 
2014-2015 deia que tant l’adhesió a la casa com la gratuïtat forma part del nostre 
ADN. Això és veritat i, certament, és d’agrair i anima a tirar endavant.
b) Humilitat per saber escoltar, amb una actitud de coresponsabilitat: Certa-
ment que ens hem de saber escoltar els uns als altres. Però en l’estudi de la teologia, 
amb la força i el do de l’Esperit Sant, abans de tot, hem de saber escoltar sempre 
la viva veu de l’Evangeli, que ressona en l’Església i per ella al món, com afirma la 
Constitució Dei Verbum (nº 8). «La humilitat suggereix al teòleg l’actitud justa en els 
confrontaments de l’Església», afirmava sant Joan Pau II.1 I afegia: «Sap que a ella 
[a l’Església] ha estat confiada la “Paraula”, perquè la proclami al món, aplicant-la 
a cada època i fent-la així actual de debò. Ho sap i se n’alegra». Llavors serem capa-
ços de servir les persones i al poble, i no a les ideologies. Perquè «el servei no es mai 
ideològic», com va afirmar el papa Francesc el passat 20 de setembre a Cuba.2 
Estimats tots. Som una comunitat acadèmica en la qual pràcticament tots ens 
coneixem —almenys els qui treballem en aquest magne casal—, però també, si 
mirem la Facultat de Teologia a un nivell global, som també una comunitat relati-
vament nombrosa. Cal, certament, continuar el treball científic i de diàleg cap enfo-
ra tan ben potenciat pel degà anterior. Els seminaris de teologia i els grups de refle-
xió que de fa uns anys, i alguns de fa molts anys, funcionen en la nostra institució, 
juntament amb les activitats extraordinàries palesen abastament aquest vessant. 
Però, a més, cal comptar amb l’estreta col·laboració amb els diversos departaments 
—Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura, Teologia Moral i Dret Canònic— i, 
sobretot, cal comptar, recolzar i treballar conjuntament amb els dos Instituts incor-
porats —l’Institut Superior de Litúrgia i l’Institut de Teologia Fonamental—. En 
aquest sentit, saludo molt afectuosament al Dr. Jaume González Padrós, director de 
l’Institut Superior de Litúrgia i al Dr. Joan Carrera, director de l’Institut de Teologia 
Fonamental. Però la Facultat de Teologia, recordem-ho, no s’acaba aquí. Tenim 
també el Centre afiliat —Centre d’Estudis Teològics de Mallorca— i els sis Instituts 
Superiors de Ciències Religioses vinculats: Barcelona, Girona, Tarragona, Vic, 
1.  Joan Pau II, «Homilia durant la missa celebrada a Sant Pere del Vaticà amb les Universitats 
Pontifícies i els Col·legis Eclesiàstics Romans» (15-X-1979): DdE 292 (1979) 1367.
2. Francesc, «Missa a la Plaça de la Revolució de La Havana (Cuba)» (20-IX-2015). 
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Lleida i Mallorca. Es tracta de tota una xarxa d’Institu cions acadèmiques al servei 
de la fe, de la formació teològica i del diàleg eclesial amb la cultura i la societat. En 
el curs passat, en activitats estrictament acadèmiques, hi havia un total de 1523 
alumnes matriculats en aquests Instituts Superiors de Ciències Religioses, que 
sumats als 286 alumnes dels cursos estrictament acadèmics de la Facultat, els 10 
alumnes del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, i els 342 alumnes que durant el 
curs passat es van matricular al Curs on line de Ciència i Fe, sumen un total de 2161 
alumnes matriculats en cursos estrictament acadèmics durant curs 2014-2015, si 
ajuntem els diversos centres de la nostra Facultat de Teologia. Si a aquests alumnes 
hi afegim els alumnes oients, els qui han participat a la formació permanent, als 
cursos d’estiu i a altres activitats no acadèmiques, passem llargament de 3000 alum-
nes. Per això vull remarcar i  agrair la presència dels directors d’aquests Instituts i 
Centres en aquest solemne acte, al mateix temps que vull reiterar que la Facultat de 
Teologia de Catalunya es troba al seu servei en tot el suport institucional i acadèmic 
que necessitin. Amb ells, i juntament amb les institucions que representen, formem 
la comunitat acadèmica de la nostra Facultat de Teologia de Catalunya i amb ells 
hem de continuar treballant conjuntament pel bé de la nostra Església que pelegrina 
a Catalunya i també a les Illes, amb qui ens uneixen vincles especials de comunió 
eclesial. La commemoració del setè centenari de la mort del beat Ramon Llull que 
ja hem començat a preparar, segur que ens ajudarà a refermar aquests vincles i a 
intensificar-los adequadament per al bé de les nostres Esglésies i per a la fe dels 
nostres pobles. Com ha afirmat repetidament l’anterior degà, la nostra Facultat 
esdevé el pulmó intel·lectual de l’Església que viu i peregrina a Catalunya. Així ho ha 
entès el nostre Gran Canceller que ha sentit sempre aquesta institució com a seva i 
li ha donat un suport ple i constant —cosa que cal agrair-li de cor—, i així ho han 
entès els nostres senyors bisbes i responsables d’ordes religioses, els quals tenen en 
aquesta Facultat un instrument eclesial de formació dels seus seminaristes i novicis, 
així com dels laics i laiques que col·laboren o poden col·laborar en tantes iniciatives 
i treballs eclesials. Us ho asseguro: Treballarem incansablement perquè en la nostra 
Facultat de Teologia hi trobin sempre una eina de reflexió teològica eclesial, una 
eina ferma, vigorosa i amiga, un àmbit on hi ressonin els acords majors i també les 
melodies més senzilles de la vida de la nostra Església. Moltes gràcies.
2. TESINES DE LLICENCIATURA I TESIS DOCTORALS PRESENTADES A LA FTC
2.1. Tesis i tesines curs 2014-2015
Tesis doctorals 
Francisco José Génova Omedes, «Anne Foerst. Dimensión religiosa de la búsque-
da de inteligencia artificial». Director: Dr. Xavier Melloni. Lectors: Dr. Emili Mar-
lés i Dr. Llorenç Puig. Defensa: 13 gener 2015 (Institut de Teologia Fonamental).
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Tesines
Departament de Sagrada Escriptura: Eliseo Casal Chousa, «El príncipe de los 
pastores». Director: Dr. Xavier Alegre Santamaria. Lectors: Dra. Begonya Palau i 
Dr. Jordi Latorre. Defensa: 3 novembre 2014; Manuel Redondo Moreno, «Jesús de 
Nazaret, presencia de la misericordia del Padre: las Parábolas de la Misericor-
dia – Lc 15». Director: Dr. Armand Puig i Tàrrech. Lectors: Dr. Agustí Borrell i Dr. 
Francesc Ramis. Defensa: 14 gener 2015; Felip Hereu Pla, «El plany sobre 
Jerusalem en Lc 19,41-44 «Dominus Flevit»». Director: Dr. Joan Ferrer Costa. 
Lectors: Dr. Agustí Borrell i Dra. Begonya Palau. Defensa: 9 juliol 2015.
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB): Jacinto Gerardo Cruz Rojas, 
«La inculturación como expresión antropológico-litúrgica de la fe». Director: Dr. 
Jaume González Padrós. Lectors: Dr. Gabriel Seguí i Llic. Alexandre Marzo. 
Defensa: 25 novembre 2014; Théophile Nkundimana, «Le symbolisme chrétien 
dans la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne: sens théologique et 
liturgique du Signe, Geste, Rite et Symbole. La compréhension pastorale des fidè-
les catholiques de l’Archidiòcese de Kigali». Director: Dr. Jordi Font i Plana. Lec-
tors: Dr. Xavier Parés i Dr. Jaume González Padrós. Defensa: 12 juny 2015.
Departament de Teologia Sistemàtica: Caritat Mercadé i Melé, «L’activitat mis-
sionera de l’Església des del Vaticà II fins a l’actualitat». Director: Dr. Ramon Prat 
i Pons. Lectors: Dr. Daniel Palau i Dr. Joan Planellas (19 març 2015); Jossy Kara-
parambil «Family: the vital cell of the society and the Church. A theological study 
on Familiaris Consortio for the pastoral care of family in India». Director: Dr. 
Ramon Prat i Pons. Lectors: Dr. Francesc Torralba i Dr. Daniel Palau (25 febrer 
2015); Francesca Agustí Farreny, «Teologia, espiritualitat i pedagogia en la vida i 
obra del germà marista Salvador Luis Torres (1907-1936)». Director: Dr. Ramon 
Prat i Pons. Lectors: Dr. Joan Planellas i Dr. Daniel Palau (16 setembre 2014); 
Bernat Gimeno Papín, «El matrimonio como imagen de Dios en el magisterio de 
Juan Pablo II». Director: Dr. Xavier Morlans. Lectors: Dr. Francesc Torralba i Dr. 
Peio Sánchez (1 juliol 2015).
3. PROFESSORAT
3.1. Docència dels Professors de la FTC en altres centres universitaris
El Dr. Xavier Alegre a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); 
la Llcda. Margarida Bofarull a la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador i Nicaragua, a la Universidad de Cantabria (Santan-
der) i Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu – Universitat de Bar-
celona; la Llcda. Núria Caum a l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Barcelona (ISCREB), a l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat i a l’Insti-
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tut de Ciències Religioses de Vic (ISCRV); el Dr. Jordi Font a l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Girona (ISCRG); el Dr. Jaume González Padrós a l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB); el Dr. Jordi Latorre a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses Don Bosco; el Dr. Joan Josep Moré a l’Institut Superior de 
Ciències Religioses Don Bosco; la Dra. Begonya Palau a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i a l’Institut de Ciències Religioses de 
Vic; el Dr. Joan Planellas a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona 
(ISCRG) i al Seminari Diocesà de Girona.
3.2. Investigació i publicacions
Molts professors han continuat exercint càrrecs de responsabilitat a nivell pasto-
ral o en centres d’estudis, associacions d’especialistes, publicacions, etc.; molts, 
també, han participat en jornades, congressos i trobades de la seva especialitat, 
sovint amb aportació de ponències. Ressenyem especialment aquest segon capítol 
d’activitats.
3.2.1. Activitats científiques
Xavier ALEGRE: Concessió de la Medalla al Mérito Extraordinario, per part de la 
Universidad José Simeón Cañas (UCA) d’El Salvador, el 15 de noviembre de 2014; 
Taula rodona (amb Margarita García i José Sols): El llegat d’un martiri. Vint-i-cinc 
anys de l’assassinat dels jesuïtes de la UCA (1989-2014): 19 novembre 2014; Ponèn-
cia a la trobada anual de l’Associació Bíblica de Catalunya: «La comunitat del 
llibre de l’Apocalipsi» (Vic, ABC, 29-12-2014); Manresa (16-18 febrer 2015): Cur-
set: Com neixen les Esglésies en el Nou Testament; Curs a CCJ: Com llegir l’AT i 
no morir en el intent: Els profetes (del 19 de febrer al 26 de març 2015: 6 sessions 
dobles); Entrevista a la ràdio Ysuca (San Salvador, El Salvador) el 18-4-2015 sobre 
Mons. Romero; Conferència a la UCA (San Salvador) sobre: Pablo de Tarso, ayer y 
hoy (28-4-2015); Entrevista a la ràdio San José (San Salvador) el 23-6-2016 sobre 
Mons. Romero; Comunicació en el Congrés de les Associacions Bíbliques Ibèri-
ques (Tarragona setembre del 2015) sobre «El nou paradigma en la interpretació 
de Pau».
Antoni BABRA: Director del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església 
(SEDASE), amb el tema de curs «La societat contemporània, segons Caritas et 
veritate», segona part en la FTC. Participació en la VIII Jornada d’Ètica i Món 
Contemporani, «La dimensió social de la família»: Facultat de Teologia de 
Catalunya, 9-10 de febrer 2015. Participació en el II Simposi INIJES de Pensa-
ment Social Cristià, «La Iglesia en el mundo: la autonomía de la realidad a la luz 
de la fe en el cinquentenario de Gaudium et spes (1965-2015)»: IQS-ESADE (Uni-
versitat Ramon Llull), 1-3 juliol 2015.
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Margarida BOFARULL: Presidenta de l’Institut Borja de Bioètica – Universitat 
Ramon Llull, des de novembre de 2011. Presidenta del Comitè d'Ètica Assisten cial 
(CEA) de l'Hospital maternoinfantil de sant Joan de Déu d'Esplugues (Barcelona). 
Membre corresponent de la Pontifícia Acadèmia per la Vida, al Vaticà. Vicepresi-
denta de la Fundació Sagrat Cor Sarrià. Conferència «Carisma i testimoni de 
la Vida Consagrada» en el III Simposi sobre el Concili Vaticà II, organitzat per la 
Facultat de teologia de Catalunya. Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona, 11 desembre 2014. Curs d'Actualització Teològica, organitzat pel cen-
tre Cristianisme i Justícia. «Pronunciar una paraula creïble en bioètica»: Cristia-
nisme i Justícia, 24 gener 2015. Jornada de formació als matrimonis del CPM del 
Bisbat de sant Feliu. Casa de l'Església de sant Feliu, 9 de maig de 2015: Semina-
ri sobre el Sínode de la Família. Organitzat per EIDES. Lleida, 6 de Febrer de 
2015. Conferència «Desafiaments de la Família en la Nova Evangelització» orga-
nitzada per l’Escola de Formació de laics del Bisbat de Solsona. Solsona, 23 maig 
2015. Conferència sobre «El sentit de la Vida Consagrada avui» organitzada pel 
Monestir de sant Daniel (Girona), en el marc dels actes de commemoració del 
Mil·lenari del Monestir. Monestir de sant Daniel, Girona, 20 de març 2015. Semi-
nari de bioètica organitzat per les religioses del Sagrat Cor de Santa María de 
Huerta (Soria): «Reproducción asistida». Santa María de Huerta 13-15 març 
2015. Curs sobre «Aspectes morals del vot de castedat» als novicis de la URC. Curs 
organitzat pel CEVRE. Gener-març 2015. Conferència de l'EACME (European 
Association of Centres of Medical Ethics). «Frailty, vulnerability and social parti-
cipation», Lille (França), 2-5 Octubre 2014. XXIX Seminari Interdisciplinar de 
Bioètica organitzat per la Universitat Pontificia de Comillas «Cultura de la mejora 
humana y vida cotidiana», El Pardo (Madrid), 24-26 Abril 2015. Workshop «Assis-
ting the Elderly and Palliative Care», Pontifícia Acadèmia per a la Vida, Ciutat del 
Vaticà, 5-7 març 2015.
Núria CAUM: Cap d’estudis de l’Institut superior de Ciències Religioses de 
Barcelona (ISCREB) a Barcelona, a partir del setembre de 2009. 
Enric CORTÈS: Direcció de la col·lecció Literatura Intertestamentària; Participa-
ció en les Jornades sobre «St. Pau» de les tres Associacions Bíbliques de la penín-
sula hispànica a Tarragona del 1-3 de set. del 2015. Participació en les Jornades 
de Biblistes de Catalunya del 28-30 amb una ponència sobre literatura apòcrifa en 
les comunitats a l’entorn del NT. Direcció i defensa de la tesina a l’ISCREB de 
Carmen Orero, El origen del mal en 1Henoc (13.01.16). Participació en «la quarta 
hora dels dimecres a la Facultat» sobre la Dei Verbum (11.11.15). Presidència del 
tribunal de doctorat de Luiz da Cunha, Evandrio a la UB el dia 1 del 12 del 2015: 
Un estudio comparativo de los términos Ehad y Yahid en la Biblia Hebrea.
Jaume FLAQUER: Cap de l’àrea teològica de Cristianisme i Justícia. Director 
de la revista Selecciones de Teología. ITF – Cristianisme i Justícia. Seminaris de 
treball permanents: Seminari de Religions Facultat de Teologia de Catalunya; 
Membre de PLURIEL, Plateforme universitaire de recherche sur l'islam en Euro-
pe; Membre del Groupe des Deux Rives; Seminari: «Actualitat de l’Islam a 
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Catalunya», de Cristianisme i Justícia i Migra Studium; Seminari de «Lectura del 
sufí Ibn Arabi» de Cristianisme i Justícia; Seminari «Islam» de la Fundació Joan 
Maragall; membre del Groupe de Recherches Islamo-Chrétiennes, Barcelona; direc-
ció dels cursos de «Pluralitat Religiosa a Catalunya» de la Escola de l’Adminis-
tració Pública, ofertats per la Direcció General d’Afers Religiosos. 14 sessions de 
18h cadascuna. «El Papa Francesc», 6, 13 novembre 2014, Formació Permanent, 
Facultat de Teologia de Catalunya; Curs «Accés a Déu a través de l’art en les reli-
gions», Cristianisme i Justícia, 26 gener, 2 feb, 16, 23 feb, 2015; curs «Dues mane-
res de fer diàleg, Ramon Llull i Nicolàs de Cussa», 15 h., FTC llicenciatura; curs 
«Diàleg Interreligiós», 8h., Per al Reciclatge Casa EE Manresa, 2-3 març 2015. 
Conferències: «Biografia espiritual del Papa Francesc», 3 juliol 2014, en el Curs 
d’Estiu de la Facultat de Teologia de Catalunya; «Causes del Conflicte de Pròxim 
Orient», Jornada de Formació Permanent de la URC, Barcelona. 17 octubre 2014; 
presentació Documental «Ibn Arabi», Cinemes Girona (Barcelona), 30 novembre 
2014; «Creure en Crist enmig d’altres ofertes de salvació» per al Curs d’Introduc-
ció Teológica, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 13 desembre 2014; «Teologia de 
la immigració: era foraster i em vau acollir» per al Curs d’Actualització Teològica, 
Cristianisme i Justícia, Barcelona, 14 febrer 2015; «Ibn ´Arabi i el seu diàleg amb 
el jueu i el cristià que portava dins», I Simposi Ibn ´Arabi, Cristianisme i Justícia, 
Barcelona, 17 de gener 2015; «Alcorà i violència», Ateneu de Barcelona, 18 març 
2015; «Sunnisme i xiïsme: solucions al conflicte», per a l’Associació Unesco per al 
Diàleg Interreligiós, 25 març 2015; «Islam» Ateneu de Barelona, 15 juny 2015.
Jordi FONT: Curs sobre L’Année Liturgique a la Comunitat Laure des Eremites 
de Marie de la Diòcesi de Perpinyà (França): 22 de setembre, 27 d’octubre, 24 de 
novembre, 15 de desembre de 2014 i 26 de gener, 23 de febrer, 23 de març, 4 
de maig, 29 de juny de 2015; Conferència: «Temps de l’home, temps de Déu. Cele-
bració del temps en La Litúrgia», en L’Església, misteri de comunió i missió en (03 
Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II [50è aniversari]), Facultat de Teo-
logia de Catalunya, Barcelona 10-11 de desembre de 2014; participació en el Col-
loqui «Mort i resurrecció en l’antiguitat cristiana. Recerques patrístiques interu-
niversitàries» a Barcelona-Lió-Tolosa: De la mort a la vida. Història, litúrgia i 
pensament a Barcelona (20 i 21 de novembre 2014); Passion du Christ et descente 
aux enferns a la Faculté de Théologie de la Université Catholique de Lyon (12 i 13 
març 2015); Résurrection du Christ, Transfiguration de l’homme a l’Institut Cat-
holique de Toulouse (21 i 22 de maig 2015).
Jaume FONTBONA: Director de la revista de pastoral litúrgica del CPL Phase (des 
14 de desembre 2009). Conferències: «El sentit de la fe del Poble de Déu», curs 
d’estiu de la Facultat de Teologia de Catalunya, 3 de juliol de 2015. Participació en 
congressos: Simposi sobre el Concili Vaticà II organitzat per la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya, els dies 10 i 11 de desembre de 2015; Jornades de Biblistes orga-
nitzada per l’ABCat a Vic, del 29 al 31 de desembre de 2015.
Jaume GONZÁLEZ PADRÓS: Nomenament de Director de l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona per a un nou trienni (2013-2016); cap del Departament 
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de Litúrgia de la FTC; direcció del XXXVI Curs de litúrgia d’estiu: «La presidencia 
litúrgica entre el arte y la técnica» (Montserrat, 6-11 julio 2014): Ponència: «Pre-
sidir la eucaristía según los libros litúrgicos. Alma y cuerpo. Lo que sí y lo que no» 
i «Presidir el Bautismo y la Penitencia. Dulce y no dulzón. Al servicio de la gratui-
dad y la misericordia». Jornades i Simposis: Jornadas diocesanas de liturgia, 
Astorga, 15-16 octubre 2014: «La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con 
la belleza de la liturgia»; «Claves evangelizadoras de la liturgia hoy»; «Inserción 
real de la Liturgia en el Pueblo fiel de Dios»; «Fidelidad y formación, claves nece-
sarias para vivir la Liturgia Hoy». Tercer simposi internacional sobre el Vaticà II: 
L’Església misteri de comunió i missió, 10 – 11 desembre de 2014: «L’Eucaristia fa 
l’Església». Jornades Pastorals de Castelldaura. 20-21 gener de 2015: La formació 
litúrgica en l’ars celebrandi. IV Congrés Litúrgic de Montserrat: 16-18 d’abril de 
2015: «La pedagogia celebrativa en el Moviment Litúrgic». X Convegno Interna-
zionale di Liturgia «Carmina laudis»: Risposta nel tempo all’eterno – Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo (Roma): 6-8 maig de 2015. Comunicació en la Commemora-
ció del I Congrés Litúrgic de Montserrat (1915): «L’eucologi un’opera di sintesi». Xl 
Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia: «La oración litúrgi-
ca», Cuenca: 25-27 Agosto de 2015.
Jordi LATORRE: Ponències: «La homilía evangelizadora, su función y su forma» 
en las Jornadas Nacionales de Liturgia 14-17 de octubre de 2014, organizadas por 
la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española en el 
campus de la Universidad Católica de Murcia (16 octubre 2014); «San Juan Bosco 
en Barcelona y en la Granja Vella de don Luis Martí-Codolar i Gelabert 5 abril – 6 
mayo de 1886», en la inauguració del Museu Martí-Codolar (4 juliol 2015).
Emili MARLÉS: Director del curs online «Science and faith in dialogue» per 
promoure el diàleg entre teologia i ciències; formador del Seminari diocesà de 
Terrassa (des del 2006); vicari Parroquial del Sant Esperit de Terrassa (des del 
2006); curs «Introducció a la Cristologia» impartit a catequistes del Bisbat de 
Terrassa a Granollers (14 de febrer 2015); conferencia a la Parròquia de la Imma-
culada Concepció de Barcelona «L’Església i l’evolucionisme» (26 d’abril 2015); 
Conferencia a la Parròquia de Sant Maria de Caldes de Montbui «El diàleg ciència 
i fe, un repte per a l’Església d’avui» (19 de Maig 2015); Curs d’introducció al dià-
leg ciència-fe a un grup d’alumnes del Iona University de New York (Barcelona 9, 
16, 17 de Juny 2015).
Joan Josep MORÉ: Lliçó inaugural del curs acadèmic 2014/15 de l’Institut Supe-
rior de Ciències Religioses Don Bosco amb el títol: «Don Bosco Pastor y Educa-
dor». Conferència, Salesians Rocafort, «125 anys la historia continua», amb 
motiu de la celebració del 125 aniversari de la fundació de la Escola salesiana 
Sant Josep; conferència a l’associació Maria Auxiliadora: «125 anys una història 
que continua. La devoció a Maria Auxiliadora en la barri de sant Antoni, 125 anys 
després».
Begonya PALAU: Direcció de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic 
(fins juny de 2015); sots-direcció de la revista Scripta Biblica. Assistència a Jorna-
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des, simposis o congressos: Coordinació de la IV Jornada d’Art i Cultura Religiosa 
a Catalunya: Cristianisme, Islam i Judaisme a l’Edat Mitjana. ISCRVic. Vic, juny 
2015; Coordinació de la Jornada sobre Teresa de Jesús i la seva influència a 
Catalunya. ISCRVic. Vic, maig 2015; Curs Claus de lectura de la Bíblia (VII): La 
dona en el Nou Testament. Fundació Joan Maragall. Barcelona, febrer 2015. Apor-
tació: «Maria Magdalena»; Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya. Vic, 
desembre 2014; Coordinació de la Jornada sobre la figura del Papa Francesc. ISCR-
Vic. Vic, novembre 2014. Conferències: «Les dones en la Bíblia». Recés per a Laics 
en Missió pastoral de l’Arquebisbat de Tarragona. Tarragona, juliol 2015; «L’evan-
geli de Marc». Curset a novícies i religioses cistercenques del Monestir de Sta. 
Maria la Real. Burgos, abril 2015; «Els relats de la resurrecció». Xerrada arxipres-
tal al Poble Nou. Sta. Maria del Taulat. Barcelona, març 2015; «El paper de les 
dones en relació al Jesús de l’evangeli». Jornada de formació de l’Acció Catòlica 
Obrera de Catalunya. Barcelona, febrer 2015; «Passió i parresia en la dona bíbli-
ca». Xerrada a la parròquia de la Preciosíssima Sang. Barcelona, novembre 
2014.
Joan PLANELLAS: Vicedegà de la FTC; director de la RCatT; director del Semina-
ri de Teologia medieval catalana. Conferència: «Dimensió eclesial i diocesana del 
ministeri ordenat». A la trobada diocesana de preveres d’inici de curs de l’Arxidi-
òcesi de Tarragona», a La Selva del Camp, el 15 de setembre de 2014. Entrevista 
al programa «Signes dels temps» de TV3 sobre el llegat de Pau VI en motiu de la 
seva beatificació, el 3 d’octubre de 2014, per al programa del 12 d’octubre. Presen-
tació del llibre La fe de cent poetes catalans, de Joan Carreres, dins la Quarta hora 
de la FTC, el 8 d’octubre de 2014. Conferència: «L’Església, do de Déu per als 
pobres i nosaltres», dins el recés trimestral de la família pradosiana de Catalunya 
i Balears, a la Casa d’Exercicis de Sant Ignasi de Sarrià – Barcelona, el 20 d’octu-
bre de 2014. Conferència: «El llegat del beat Pau VI i el papa Francesc», dins la 
Quarta hora de la FTC, el 22 d’octubre de 2014. Ponent en el diàleg-col·loqui: «És 
raonable la fe i creïble la raó?», organitzat per la pastoral Universitària, a la seu 
de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, el 6 de novembre de 
2014. Conferència: «El llegat del beat Pau VI i el papa Francesc», a la seu 
de l’ISCR de Girona, el 18 de novembre de 2014. Participació a la segona part del 
Simposi sobre la pastoral a les grans ciutats, a la seu de la FTC, els dies 24 al 26 de 
novembre de 2014 a Barcelona i el 27 de novembre a Roma. Ponència: «Quin nom 
per a l’Església? El debat postconciliar», dins el Tercer Simposi Internacional 
sobre el Concili Vaticà II: «L’Església, misteri de comunió i missió», de la FTC. 
Barcelona, 10 de desembre de 2014. Cicle de Conferències: «L’accés històric a 
Jesús de Natzaret», a Torroella de Montgrí, els dies 7, 14 i 21 de desembre de 2014, 
28 de febrer 2015, 7 i 14 de març 2015. Presentació de la traducció castellana del 
llibre «La Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano II», a la seu de la Facultat 
de Teologia de Comillas (Madrid), el 22 de gener de 2015. Conferència: «Els eixos 
del Concili Vaticà II i l’Església d’avui», a la Parròquia de Santa Maria dels Turers 
de Banyoles, el 19 de febrer de 2015. Conferència: «El llegat del beat Pau VI i el 
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papa Francesc», a l’Oratori de Sant Felip Neri del barri de Gràcia (Barcelona), 25 
de febrer de 2015. Conferència: «El llegat del beat Pau VI i el papa Francesc», a la 
Parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles, el 26 de febrer de 2015. Con-
ferència: «Creure el Credo», a Sant Antoni de Calonge, el 13 de març de 2015. 
Par ticipació en el IV Congrés Litúrgic de Montserrat, del 16 al 18 d’abril de 
2015. Moderador de la taula rodona sobre la presència de Crist en la litúrgia. 
Conferència: «Quin nom per a l’Església? La recuperació de “Poble de Déu”», dins 
el Curs d’Estiu de la FTC, amb el títol «Quin nom per a l’Església? “Poble de Déu”. 
Procés i reptes d’aquesta recuperació», a la FTC el dia 2 de juliol de 2015. Confe-
rència: «L’any de la misericòrdia», dins el 28è. Curset d’Estiu del Bisbat de Vic, amb 
el títol «Comparteix la teva fe! L’art d’acompanyar: el tu a tu en l’Evangelització», 
en el Seminari de Vic, el 23 de juliol de 2015.
Armand PUIG I TÀRRECH: Degà-President de la Facultat de Teologia de 
Catalunya (2006-2015); Membre de l’«Advisory Board» de la revista «Estudios 
Bíblicos» (Madrid) (2011-...); Degà-President de la Facultat «Antoni Gaudí» 
d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (2014-...); Membre de 
l’«Academic Advisory Board» de la col·lecció «Novum Testamentum et Orbis 
Antiquus (NTOA)» (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen) (2015-...). Conferèn-
cies i ponències a congressos: Intervenció «Solidarietà: parola chiave del nostro 
tempo», Pregària per la Pau, Comunitat de Sant’Egidio, Anvers (Bèlgica), 9 de 
setembre 2014; participació en el Colloquium Paulinum, Abadia de Sant Pau 
Extramurs, Roma, 16-20 setembre 2014; intervenció «La Sagrada Escriptura, 
inspiració de la vida monàstica a Orient i a Occident», Simposi sobre les rela-
cions entre ortodoxos i catòlics, Aula Magna, Seminari Conciliar de Barcelona, 8 
d’octubre de 2014; Conferència «La formació bíblica del qui ha de proclamar la 
paraula de Déu», 50 Jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, 21 de 
gener de 2015; Conferència «Jesús de Natzaret: història i missatge», Fòrum 
Paulí, Església Adventista del Setè Dia d’Urgell, 14 de març 2015; Intervenció «I 
credenti e la pace», Jornada internacional «Responsabilità dei credenti in un 
mondo globale e plurale», Simposi catòlics-xiïtes, Comunitat de Sant’Egidio, 
Roma, 24 de març 2015; Intervenció «Les traduccions bíbliques i els estudis 
bíblics a Catalunya», Congrés Litúrgic, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma, 7 
de maig 2015; conferència «Gesù, il primo martire. L’amore più grande», Esglé-
sia dels Sants Màrtirs, Torí, 8 de maig de 2015; intervenció sobre el tema «Trans-
cendència», Converses a la Pedrera (amb Jaume Barberà i Joan Tubau), 11 de 
maig 2015; presentació de la «Bíblia de la Comunitat», Claustre de l’Església 
de Santa Anna, Barcelona, 12 de maig 2015; intervenció «La dimensió humana 
del Dr. Jaume Vallcorba», In memoriam de la Reial Acadèmia de Doctors, Aula 
Magna, Facultat de Teologia de Catalunya, 13 de maig de 2015; Comunicació 
«Història i teologia en Lc 1-2», Jornada Acadèmica sobre l’Evangeli segons Lluc, 
Aula Magna, Facultat de Teologia de Catalunya, 14 de maig de 2015; Ponència 
«La resurrection de Jésus. Corps cosmique et corps mystique», Institut Catòlic 
de Tolosa, Simposi sobre la resurrecció, 21 de maig de 2015; ponència «The 
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Sayings of Jesus at the Beginning of the Canon», Simposi New Perspectives on 
New Testament Canon (27-30 de maig), Aula Magna, Facultat de Teologia de 
Catalunya, 27 de maig de 2015; ponència «La Bibbia: storia di un dono», Sala 
noble de la cúria episcopal, XI Festival Biblico, Vicenza, 31 de maig de 2015; 
comunicació «Història i teologia en els evangelis de la infància», Congrés de les 
Associacions Bíbliques Ibèriques (1-3 de setembre 2015), Seminari Pontifici de 
Tarragona, 2 de setembre de 2015; intervenció «La misericordia nelle religoni 
del mondo», Pregària per la Pau, Comunitat de Sant’Egidio, Tirana (Albània), 7 
de setembre 2015; iIntervenció «I poveri, oggi, e la religione», Pregària per la 
Pau, Comunitat de Sant’Egidio, Tirana (Albània), 8 de setembre 2015; ponència 
«Theo logical Parallels in the Infancy Narratives (Mt 1-2; Lk 1-2)», Congrés d’ho-
menatge al bisbe Irineij de Novi Sadr (Sèrbia), Aula Magna, Facultat de Teologia 
Ortodoxa, Universitat de Belgrad, 10-12 de setembre 2015; ponència «La herme-
néutica de la Escritura», Congrés teològic del Centro Teológico Compostelano, 
Aula Magna, Seminari Major de Santiago de Compostel·la, 15 de setembre de 
2015; Conferència «La misericòrdia de Déu i dels homes en Lc-Ac», Institut 
Superior de Ciències Religoses de Vic, inauguració de curs, 8 d’octubre de 2015; 
Conferència «La pastorale di evangelizzazione a Roma, la grande città», inter-
venció davant el clergat romà, Aula Benet XVI, Universitat Pontifícia Lateranen-
se, 15 d’octubre de 2015; ponència «L’Església apostòlica i les comunitats gnòs-
tiques», Jornades de Biblistes Catalans, Vic, 28-30 d’octubre 2015. 
3.2.2. Publicacions dels professors 
Xavier ALEGRE: «L’ensenyament bíblic: què va ensenyar Jesús a propòsit del matri-
moni», en X. ALEGRE – J. I. GONZÁLEZ FAUS – J. MARTÍNEZ GORDO – A. TORRES QUEIRU-
GA, Refer la vida. Divorci, acollida i comunió, Barcelona: Cristianisme i Justícia 
2015, Quadern 192, 5-10 (també en castellà; i en italià a: Adista [21-2-2015] La 
posizione di Gesù sul matrimonio); El Apocalipsis de Juan, modelo de relectura 
creyente de la vida, Selecciones de Teología 54 (2015) 33-38; San Romero de Amé-
rica, Catalunya Cristiana 36 nº 1.847 (2015) p. 7; «Mons. Romero, màrtir perquè 
va denunciar la injustícia per amor als empobrits», Catalunya Cristiana 31 maig 
2015; Monseñor Romero, beatificado: «Si me matan, resucitaré en el pueblo sal-
vadoreño», El Ciervo 64 nº 752 (2015) 18-19; «Mémoire subversive en temps de 
crise», Relations 778 (2015) 9; «Marcos 13: Un llamado a la resistencia y esperan-
za cristianas en tiempos difíciles», RLT 32 (2015) 201-228
Antoni BABRA: «L’Esperit Sant en la comunitat eclesial local en els signes dels 
temps», en Els signes dels temps, petjada i desafiament de l’Esperit Sant (Qüestions 
teològiques 19), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2015, 71-102; «El 
significat i l’ús de la doctrina social de l’Església en el ministeri episcopal del car-
denal Lluís Martínez Sistach», en Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís 
Martínez Sistach: Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona 2015, 101-116. Recen-
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sió de George AUGUSTIN (ed.), El matrimonio y la familia, Cantabria: Editorial Sal 
Terrae 2014, 326 pp: Revista Catalana de Teologia 40/1 (2015) 259-263.
Jordi CERVERA: Jesús en la Carta als Hebreus. Una cristologia de matriu jueva 
(Col·lectània sant Pacià 110), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2015. 
«Serpents en Nm 21,4-9 i en 2Re 18,4 : Saraf, nahaix, nehaix nehoixet, Nehuixtan», 
en A. PUIG I TÀRRECH (ed.), Relectures de l'Escriptura a la llum del Concili Vaticà I. 
2 La serp d'aram (Scripta Bíblica 15) Tarragona – Montserrat: Associació Bíblica 
de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2015, 25-51.
Enric CORTÈS: «Un Nom que es revela i s’amaga. Judeocristianisme», en X. 
MORLANS I MOLINA (ed.), A la recerca de la llum (Col·lectània Sant Pacià 111) 
Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya 
2015, 91-112.
Jaume FLAQUER: «Aspects néoplatoniciens de la prophétologie d’Ibn ´Arabi», 
en M. Delgado, Ch. Méla, F. Möri (eds.), Orient et Occident: Racines spirituelles 
de l’Europe, Actes du Colloque Orient-Occident, París: Editions du Cerf 2014, 
531-540; «El Jesús sufí, paradigma de pelegrí en Déu, des de Déu i vers Déu», en 
Fe i valors humans, FS J. Gil, Publicacions Abadia de Montserrat 2014, 63-78; 
«Actuació pastoral davant la demanda de centres de culte musulmans», Qua-
derns de Pastoral 235-236 (juliol-desembre 2014) 13-17; «La Guerra Civil de 
l’islam», Cristianisme i Justícia 227 (març 2015) 1-4 (amb traducció castellana i 
anglesa); «The Akbarian Jesus: The Paradigm of a Pilgrim of God», MIAS Oxford 
57 (2015) 1-16; «El cristianisme i les altres religions», Revista Catalana de Teolo-
gia 39/2 (2014) 669-686; Recensió de: Chawkat Moucarry, Deux Prières pour 
aujourd’hui: le Notre Père et la Fatiha, París: Bayard 2015, en Révue Études, Oct 
(2015) 20.
Jordi FONT: Carnet de l’Hora núm. 3 setembre-desembre 2014; núm. 4 gener-
març 2015; núm. 5 abril-juny 2015); «El ministero al servicio del Misterio», Litur-
gia y Espiritualidad 3 (2014) 169-173; «¿Qué imagen de la Cuaresma nos ofrece la 
liturgia del Vaticano II?», Liturgia y Espiritualidad 2 (2015) 63-70; «La Liturgia 
como actio», Liturgia y Espiritualidad 4 (2015) 223-229
Jaume FONTBONA: «I Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica», Phase 55 
(2015) 5-7; «Creación y Eucaristía», Phase 55 (2015) 311-314; «Los retos de la 
pastoral litúrgica», Phase 55 (2015) 257-314; El ministeri de comunió en l’Església 
(CPL Libri), Barcelona: CPL 2015.
Jaume GONZÀLEZ PADRÓS: «“Daos fraternalmente la paz”. A vueltas con un rito 
que se resiste», Liturgia y Espiritualidad 8-9 (2014) 475-478; «La liturgia en J. 
Ratzinger – Benedicto XVI», LyE 10 (2014) 555-558; «Beato Pablo VI», LyE 11 
(2014) 667-670; «Casa de oración», LyE 12 (2014) 763-766; «Pere Tena en la 
memoria», LyE 1 (2015) 5-8; «Una catequesis cuaresmal mirando la pascua», 
LyE 2 (2015) 59-62; «La liturgia en movimiento. Pío X en primera línea», LyE 3 
(2015) 135-138; «Celebración», 4 (2015) 211-212; «Pensar la liturgia», LyE 5 
(2015) 283-286; «La predicación homilética», LyE 6-7 (2015) 371-372; «La litur-
gia del matrimonio», 8-9 (2015) 447-451; «IV Congreso litúrgico de Montserrat 
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(16-18 abril 2015)», LyE 5 (2015) 305-310; «“Cor ad cor loquitur”. La homilía al 
servicio del diálogo de Dios con su pueblo», LyE 6-7 (2015), 399-408; «Dar gra-
cias en el cami no cuaresmal», LyE 2 (2015) 77-82; Article mensual en la secció 
«Flash litúrgico»; «Liturgia de la Palabra y tiempos litúrgicos», Phase 324 (2014) 
625-629; «La liturgia, prenda de la gloria futura», Teología y catequesis 130 
(2014) 123-142; «Una reflexión sobre las misas de familia», Pastoral litúrgica 347 
(2015) 31-36.
Jordi LATORRE: «La Biblia, nuestros interrogantes, y los jóvenes», Misión Joven 
452 (2014) 29-32.49-54; «Los Salmos, lugar cristológico de la liturgia: el sentido 
cristiano de los Salmos en la tradición y en la liturgia», Phase 324 (2014) 601-
624.
E. MARLÉS ROMEU: «¿Puede Dios actuar miraculosamente en el Mundo?» en el 
curs online www.scienceandfaithbcn.com, 16 pàgines.
Joan-Josep MORÉ: «Monseñor Pere Tena, un maestro con pensamiento pro-
pio», Liturgia y Espiritualidad 2 (2014), 157-159.
Begonya PALAU: «Comunió de béns i de vida», Canvi de Mentalitat 95 (III/2015) 
27-30; «Betsabé, la dona de l’acolliment», Canvi de Mentalitat 95 (III/2015) 32-33; 
«Els relats sobre la resurrecció», en AAVV, Els evangelis i la història (Claus de lec-
tura de la Bíblia V), Barcelona: Cruïlla 2015, 183-221; «El discipulatge femení en 
l’evangeli de Mateu», Revista Catalana de Teologia 40.1 (2015) 51-74; «Cridats a la 
festa», Canvi de Mentalitat 92 (IV/2014) 6-14; «Rebeca, la dona escollida», Canvi 
de Mentalitat 91 (III/2014) 32-34 
Joan PLANELLAS: «Extracte del llibre L’Església dels pobres en el Concili Vaticà 
II», Quaderns de Pastoral 234 (abril-juny 2014) 88-105; «L’Esperit rejoveneix i 
vivifica. Una pneumatologia conciliar a la llum dels Pares de l’Església», RCatT 
39/2 (2014) 609-645; «Presentación», en Gerd THEISSEN, La fe cristiana. Una sabi-
duría abierta al mundo de hoy, Barcelona: CPL 2014, 13-20; «El hombre creado a 
imagen de Dios (Imago Dei)», Lliçó núm. 19, del Curs online Science and Faiht, 
dirigit pel Seminari de Fe-Ciències (Theosciences) de la FTC. Coordinador: Dr. 
Emili Marlès; «El Déu Trinitari», Creure i Saber [Revista del col·lectiu de profes-
sors universitaris cristians. Barcelona] 3 (maig 2015) 14-17; Armand PUIG – Joan 
PLANELLAS, «Document de síntesi», en Card. Lluís MARTÍNEZ SISTACH (ed.), La pasto-
ral de les grans ciutats. Actes del I Congrés Internacional, Barcelona: Claret 2015, 
291-341; trad. castellana, ID., La pastoral de las grandes ciudades, Madrid: PPC 
2015, 286-337; «La pastoral a les grans ciutats. Alguns passos a tenir en compte», 
en Missa Dominical 11 (2015) 61-62.
Armand PUIG I TÀRRECH: Llibres: Estudis de Nou Testament (Col·lectània Sant 
Pacià 108), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2014; «Relectures de 
l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II». 1: «La vinya». Edició a cura d’Ar-
mand Puig i Tàrrech (Scripta Biblica 14), Barcelona: ABCat – PAM 2014. «Relec-
tures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II». 2: «La serp d’aram». Edició 
a cura d’Armand Puig i Tàrrech (Scripta Biblica 15), Barcelona: ABCat – PAM 
2015; A. PUIG I TÀRRECH – J. M. G. BARCLAY – J. FREY (eds.), The Last Years of Paul. 
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Essays from the Tarragona Conference, June 2013 (WUNT 352), Tübingen: Mohr 
Siebeck 2015. A. PUIG I TÀRRECH (ed.), Claus de lectura de la Bíblia (V). Els evan-
gelis i la història (Cristianisme i Cultura 81), Barcelona: FJM – Cruïlla 2015; 
Teologia de la Paraula a la llum de la Dei Verbum (Col·lectània Sant Pacià 112), 
Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià – Facultat de Teologia de Catalunya 
2015 (= Teología de la Palabra a la luz de la «Dei Verbum», Barcelona: Centre de 
Pastoral Litúrgica 2015); «Gesù, amico dei poveri», en Marco GNAVI (ed.), Carità 
e globalizzazione. Una lettura spirituale delle periferie (i libri di Sant’Egidio), 
Milano: Francesco Mondadori 2014, 99-108; «Pace e violenza», en Vittorio IANA-
RI (ed.), Religioni e violenza (i libri di Sant’Egidio), Milano: Francesco Mondado-
ri 2014, 45-52; «El relato cristológico en el gnosticismo de Valentín, valentinia-
nos y Apócrifo de Juan», en Fernando MILÁN (ed.), Revelación, Escritura, 
Interpretación. Estudios en honor del Prof. D. Gonzalo Aranda Pérez (Biblioteca 
de Teología 35), Pamplona: EUNSA 2014, 237-247; «La Globalisaton, entre paix 
et guerre», en COLLÈGE DES BERNARDINS (ed.), La globalisation: une question spiri-
tuelle. Chaire Andrea Riccardi (2012-2013), Paris: L’Herne 2014, pp. 72-96 (= «La 
globalització. Una lectura teològica des de la pau i la justícia», en Fe i valors 
humans. Miscel·lània en honor del Dr. Josep Gil i Ribas, Barcelona: PAM 2014, 
pp. 149-163); «La Sagrada Familia de Gaudí: comprender un símbolo. La litur-
gia del cielo grabada en piedra en la tierra», Anthologica Annua 51-52 (2004-
2005) 1001-1024, Instituto Español de Historia Eclesiástica, Roma; «La signifi-
cació de la Constitució conciliar Dei Verbum, cinquanta anys després», amb 
Enric Cortès i J. O. Tuñí I Vancells, en A. PUIG I TÀRRECH (ed.), Relectures de l’Es-
criptura a la llum del Concili Vaticà II. 1: «La vinya», (Scripta Biblica 14), 
Barcelona: ABCat – PAM 2014, 11-44; «Els límits de la reinterpretació en la tra-
dició de Jesús. Les quatre versions de la paràbola dels vinyaters», en A. PUIG I 
TÀRRECH (ed.), Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II. 1: «La 
vinya», (Scripta Biblica 14), Barcelona: ABCat – PAM 2014, 133-150. «El mejo-
ramiento humano» en A. CORTINA – M. A. SERRA (cord.), ¿Humanos o Posthuma-
nos?, Barcelona: Fragmenta 2015, 118-119; Recensió de Jens Schröter, Jesus von 
Nazareth. Jude aus Galiläa – Retter der Welt, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 
22009 (= Jesus of Nazareth. Jew from Galilee, Savior of the World, Waco: Baylor 
2014), en Theologische Literaturzeitung 140 (2015) 648-651; «La Sagrada Escri-
tura y la homilía», Liturgia y Espiritualidad 6/7 (2015) 381-390; «Paul’s Missio-
nary Activity during His Roman Trial: The Case of Paul’s Journey to Hispania», 
en: A. PUIG I TÀRRECH – J. M. G. BARCLAY – J. FREY (eds.), The Last Years of Paul. 
Essays from the Tarragona Conference, June 2013 (WUNT 352), Tübingen: Mohr 
Siebeck 2015, 460-506; «Els relats de la infància de Jesús i la història», en A. 
PUIG I TÀRRECH (ed.), Claus de lectura de la Bíblia (V). Els evangelis i la història 
(Cristianisme i Cultura 81), Barcelona: FJM – Cruïlla 2015, 37-58; «Introduc-
ció», en Rudolf BULTMANN, El cristianisme dels orígens en el marc de les religions 
antigues (Clàssics cristians del segle XX, 18), Barcelona: Pòrtic 2015, traducció 
de Josep Castanyé, 11-70.
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APÈNDIX A
MEMÒRIA DE L’INSTITUT DE TEOLOGIA FONAMENTAL
Cursos de Llicència i Doctorat: El nombre d’alumnes ordinaris ha estat de deu 
(dels quals nou fan Llicència i un Doctorat); i 37 oients, tot i que no tots es matri-
culen a totes les assignatures. Detall d’alumnes: Els alumnes ordinaris són deu: 
vuit homes i dues dones, quatre laics i sis són religiosos
Dades Acadèmiques
Tesis doctorals
Com ja hem esmentat en la pàgina 288 d’aquesta crònica,  Francisco José Génova 
Omedes va defensar la tesi Anne Foerst. Dimensión religiosa de la búsqueda de 
inteligencia artificial, dirigida per Xavier Melloni.
Tesines
–  Joan Maria Puiggròs Modolell, Com va entendre la Comunitat Joànnica l’ex-
periència de Déu a través de Jesús, dirigida per Josep Oriol Tuñí.
–  Eloi Aran Sala, Ámbitos de revelación. Arquitectura y nueva evangelización, 
dirigida per Xavier Melloni.
Cursos de Formació Permanent: s’imparteixen els dimecres (al matí i a la tarda) 
amb una assistència total de 80 persones.
Publicacions: Actualitat Bibliogràfica (2 volums) i Selecciones de Teologia (4 
volums).
Joan CARRERA
APÈNDIX B
MEMÒRIA DE L’INSTITUT SUPERIOR DE LITÚRGIA DE BARCELONA
Durant l’any acadèmic 2014-2015 han cursat estudis de llicenciatura 16 alumnes 
de diverses nacionalitats (Argentina, Brasil, Burkina Faso, Colòmbia, El Salvador, 
Espanya, Índia, Mèxic, Panamà, Perú, Ruanda, Timor Oriental, Veneçuela). Així 
mateix, són un bon grup els qui estan elaborant la seva tesi doctoral a l’Institut. 
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A més dels professors habituals estables, han dictat cursos com a invitats: Llic. 
Joan Obach (Matrimoni); Llic. Alex Marzo (Unció dels malalts); Dr. Albert Viciano 
(Llatí I); Dr. Narcís Vives (Llatí II); Llic. Francisco García (Pietat popular i litúr-
gia); Dr. Jordi Latorre (Els salms en l’Ofici diví); Dr. Joan Josep Moré (Penitència); 
Llic. Amador Fernández (Teologia dels sagraments); Llic. Salvador Aguilera 
(Introducció a les litúrgies de l’Orient cristià); Dr. Aurelio García (El sagrament de 
l’Orde); Llic. José Antonio Ferreiro (Sacramentals majors); Dr. Luis Fernando 
Álvarez (Antropologia sacramental); Dr. Jordi Agustí Piqué (Formes musicals 
litúrgiques); Llic. Joan Baburés (Caeremoniale episcoporum); Llic. Antonio Asti-
garraga (La litúrgia i el ministeri ordenat en Ignacio Oñativia [seminari]). 
Pel que fa a les activitats del nostre Institut esmentem les següents: el dia 7 
novembre 2014 ens visità el senyor bisbe de Setúbal (Portugal) Mons. Gilberto 
Délio Gonçalves Canavarro dos Reis, amb una quinzena de preveres ordenats 
recentment, tots ells de visita a Barcelona, i amb l’interès de conèixer el nostre 
centre docent. El director els informà de la vida de l’Institut, la seva història i el 
present. L’encontre fou d’una gran cordialitat. El dia 21 del mateix mes els alum-
nes amb alguns professors visitàrem el CPL, en la nova seu del carrer Nàpols. El 
gerent Sr. Miquel Lirio ens donà la benvinguda juntament amb Mn. Josep M. 
Romaguera qui ens féu una explicació atenta del Centre, parlant especialment als 
alumnes que encara no el coneixien. En acabar, gentilesa del CPL, dinàrem junts 
en un restaurant proper. El dia 19 desembre, tinguérem la celebració prenadalen-
ca amb els alumnes i professors presents. En acabar, amb aquests darrers, com-
partírem el dinar i vam fer una reunió de revisió del trimestre. També el dia 27 
febrer vam reunir-nos els docents per a revisar el quadrimestre ja acabat, valorant 
els diversos alumnes en el seu rendiment i disposició, així com l’encaix de les 
assignatures en el marc del curs. El diàleg fou d’una gran fecunditat. El dia 10 
febrer, primer aniversari del traspàs del bisbe Pere Tena, el director i altres pro-
fessors participaren a Montserrat en el lliurament del primer Memorial Pere Tena, 
convocat pel CPL, atorgat a l’abadia benedictina. 
Pel que fa a les tesines, durant aquest any acadèmic han estat dos alumnes a 
presentar el seu treball de llicenciatura: el dia 25 novembre el prevere mexicà 
Jacinto Cruz, i el 12 juny el prevere ruandès Théophile Nkundimana.
Diguem, encara, que l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona fou una de les 
institucions organitzadores del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, que tingué lloc 
entre els dies 16-18 d’abril 2015, en la seu de la Facultat de Teologia de Catalunya 
(Seminari de Barcelona) i Monestir de Montserrat. Durant el segon dia del Con-
grés intervingueren els següents professors de l’Institut: Dr. Jordi Font, Dr. Xavier 
Parés, Llic. Joan Baburés, Dr. Jaume González Padrós. 
Així mateix, durant els dies 6-7-8 maig 2015 tingué lloc a Roma, en la seu del 
Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm, el X Congrés Internacional, Carmina lau-
dis. Risposta nel tempo all’eterno, sobre la Litúrgia de les Hores. Diversos profes-
sors i alumnes del nostre Institut hi participaren. Dins d’aquesta assemblea hi 
hagué una commemoració del I Congrés Litúrgic de Montserrat (1915), en la qual 
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intervingué el director de l’Institut, amb una comunicació sobre «L’Eucologi: 
un’opera di sintesi», bo i glossant la tasca del Dr. Lluis Carreras i Mas curant les 
diverses edicions d’aquesta publicació senyera, fruit del I Congrés Litúrgic. 
El matí del dia 8 maig, els professors i alumnes de l’Institut presents a Roma, 
vam celebrar l’eucaristia en la cripta de la basílica vaticana amb gran goig espiri-
tual, tot recordant en la pregària d’intercessió el primer director i ànima de l’Ins-
titut, el Dr. Pere Tena. 
Jaume GONZÁLEZ PADRÓS
ANNEX
ACTIVITATS ACADÈMIQUES DEL CURS 2014-2015
Actes Acadèmics
Sessió acadèmica commemorativa de l’any dedicat a Cardenal Francesc d’Assís Vidal 
i Barraquer en el setantè aniversari de la seva mort (13 de setembre de 1943). Inter-
venció: Ramon Corts i Blay «El cardenal Vidal i Barraquer i la dictadura de Primo 
de Rivera (1923-1930): pràctica i defensa d’un catalanisme pastoral». Cloenda de 
l’acte: cardenal Lluís Martínez Sistach, gran canceller de la FTC. Dijous, 25 
de setembre de 2014, a les 19,00 h (Aula Magna).
Acte amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, orga-
nitzat en col·laboració amb la Facultat de Filosofia de Catalunya i la B’nai B’rith 
Nahmánides Barcelona: conferència «La Shoah entre absolu et relatif et entre parti-
cularisme et universel: Reflexions autour des approches d’André Neher et de Mani-
tou (Rev Léon Askenazi)», a càrrec de Rabbin Alain Michel, historiador i director 
d’edicions Elkana (Jerusalem); cloenda a càrrec del gran canceller de les Facultats, 
cardenal Lluís Martínez Sistach. Dimecres, 28 de gener, 20,00 h (Aula Magna).
«Consolatio» en record del Dr. Jaume Vallcorba Plana. Acte organitzat per la Reial 
Acadèmia de Doctors, amb la col·laboració de la FTC. Intervencions: Dr. Javier 
Añoveros Trías de Bes (Reial Acadèmia de Doctors): «El Dr. Vallcorba com a edi-
tor»; Dr. Ignasi Moreta (Universitat Pompeu Fabra): «El Dr. Vallcorba com a pro-
fessor»; Dr. Armand Puig i Tàrrech (RAD-FTC): «La dimensió humana del Dr. 
Vallcorba»; Interludi musical: Bernat Ballvé, clavicèmbal. Cloenda de l’acte: 
Dr. Alfredo Rocafort (president de la RAD). 13 de maig, 19,30 h (Aula Magna).
Commemoracio del Genocidi Armeni (1915-2015). Acte organitzat en col·laboració 
amb l’Arquebisbat de Barcelona, l’Església Apostòlica d’Armènia a Espanya i 
l’Ambaixada d’Armènia a Espanya. Intervencions: Dr. Armand Puig i Tàrrech, 
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degà-president de la FTC (Salutació); Rvdm. P. Sasoon Zumrookhdian, vicari 
patriarcal per a Espanya i Portugal (Salutació); Excm. Sr. Avet Adonts, ambaixa-
dor d’Armènia a Espanya (Salutació); S.E.R. Vahan Hovhannesian, primat de la 
Diòcesi de França i delegat patriarcal per a l’Oest d’Europa de l’Església Apostòli-
ca d’Armènia (Salutació); Dr. Bernard Coulie, rector emèrit de la Universitat Catò-
lica de Louvain-la-Neuve: «El genocidi dels armenis»; Dr. Sebastià Janeras, direc-
tor del Seminari de l’Orient Cristià (FTC): «Les relacions històriques entre 
Catalunya i Armènia»; S.E.R. Bagrat Galstanyan, cap del Departament de Pasto-
ral Social de l’Església Apostòlica d’Armènia; Emm. i Rvdm. cardenal Lluís 
Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i gran canceller de la FTC (Cloenda). 
Interludi musical: Hasmik Isahakyan (soprano), Shushanik Hovhannisyan 
(mezzo), i Narine Kulikyan (piano). 18 de maig de 2015, 19.00 h (Aula Magna).
Conferències
Dins en cicle «Els dimecres, a la quarta hora»: «La fe dels poetes catalans»: Dr. 
Joan Carreras (rector de Tossa de Mar i professor de l’ISCR de Girona) (8 d’octu-
bre); «Arquitectura i evangelització»: Prof. Eloi Aran i Sala (arquitecte i teòleg, 
professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona) (15 d’octu-
bre); «El llegat del beat Pau VI i el papa Francesc»: Dr. Joan Planellas (vicedegà i 
professor de la FTC) (22 d’octubre); «50è aniversari de la Constitució Lumen Gen-
tium»: Dr. Salvador Pié-Ninot (FTC) (29 d’octubre); «Roma i Constantinoble 
s'abracen a Jerusalem. Pau VI i Atenàgoras; Francesc i Bartomeu»: Dr. Sebastià 
Janeras (director del Seminari de l’Orient Cristià [SOC] – FTC) (3 de desembre); 
«Presentació d’eines informàtiques per a l’estudi de la llengua grega i de la Bíblia»: 
Dr. Agustí Borrell (cap del Departament de Sagrada Escriptura, FTC) i Víctor 
Mosquera (delegat dels Alumnes, FTC) (14 de gener); «Cobdícia i Fe, desengany i 
dret: la protomodernitat indiana d’Europa»: Dr. Ramon Emilio Mandado (profes-
sor de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, Universidad Complutense de Madrid) 
(acte organitzat per la Facultat de Filosofia de Catalunya, en el marc de l’exposició 
«Proyecto Internacional de Investigación y Divulgación La Escuela Ibérica de la 
Paz (2013-2015)» realitzada en el claustre central del Seminari Conciliar de 
Barcelona (18 de febrer); «L’any de la vida consagrada»: 1. Projecció de l’audiovi-
sual «Amb alegria rere les petjades de Jesús», sobre la Vida Consagrada a 
Catalunya; 2. Taula rodona amb professors de la FTC: Lluís Serra, marista, secre-
tari general de la Unió de Religiosos de Catalunya; Margarita Bofarull, religiosa 
del Sagrat Cor; Maria Claustre Solé, de la Companyia de Maria; Domènec Valls, 
salesià; Agustí Borrell, carmelita descalç (25 de febrer); «Els escrits de sant 
Francesc i santa Clara. Història i teologia»: P. Jesús Torrecilla, O.F.M. Cap. (pro-
fessor de l’Escola Superior d’Estudis Franciscans de El Pardo) (acte coorganitzat 
amb la Família Franciscana de Catalunya, 11 de març); «La representació del cos 
de Crist»: Dr. Rafael Argullol (professor de la Universitat Pompeu Fabra) (25 de 
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març); «La representació de la Passió a Esparreguera de Montserrat»: Sr. Jaume 
Rovira (director de La Passió d’Esparreguera) (15 d’abril); «Espiritualitat i física 
quàntica»: P. Lluc Torcal, O.Cist (col·laborador científic de la FTC i membre del 
Seminari de Fe-Ciències) (29 d’abril); «Mons. Òscar Romero, bisbe dels pobres i 
màrtir»: Prof. Roberto Morozzo della Rocca (Università Roma Tre) (6 de maig, 
Aula Magna); «El imperativo teológico de Hans Jonas: Que Dios no se arrepienta 
de haber creado al ser humano»: Prof. Francisco Quesada Rodríguez (Institut de 
Recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés [RSCS], Université Catholi-
que de Louvain) (en el marc de la XXV edició de les jornades «Textos filosòfics 
rellevants sobre Déu», organitzades per la FFC) (13 de maig); «L’actualitat de 
l’Encíclica Evangelium Vitae»: Mons. Ignacio Carrasco (president de la Pontificia 
Academia Pro Vita) (20 de maig); «Una nena catalana als camps nazis»: Mercè 
Sanz (testimoni vivent) (27 de maig).
 
Jornades i Simposis
III Simposi internacional sobre el Concili Vaticà II (50è aniversari): «L’Església, 
misteri de comunió i missió», organitzat en col·laboració amb l’Arquebisbat de 
Barcelona, amb el suport del Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals de la Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Afers Religiosos). Ponèn-
cies: «La inajornable renovació eclesial (EG 25-33)», Dr. Andrea Riccardi (Comu-
nitat de Sant’Egidio, Roma); «El cor de l’evangeli i la jerarquia de veritats (EG 
34-45)», Mons. Enrique Benavent (bisbe de Tortosa); «Quin nom per a l’Església? 
El debat postconciliar», Dr. Joan Planellas (FTC); «L’Església en sortida (EG 19-
24; 46-49)», Dr. Santiago Madrigal (Universitat Pontifícia de Comillas, Madrid); 
«Justícia i misericòrdia a l’interior de l’Església», Santiago Bueno (FTC); «Neces-
sitem ser salvats? La mediació de l’Església», Dr. Xavier Morlans (FTC); «Temps 
de Déu, temps dels homes. Celebració del temps en la Litúrgia», Dr. Jordi Font 
(ISLB-FTC); «L’Eucaristia fa l’Església», Dr. Jaume González Padrós (ISLB-FTC); 
«El ministeri ordenat al servei del poble sacerdotal», Dr. Santiago del Cura (Uni-
versitat Pontifícia de Salamanca – Facultat de Teologia de Burgos); «Construïm 
una teologia del laïcat», Dr. Salvador Pié (FTC); «Carisma i testimoni de la vida 
consagrada», Llcda. Margarita Bofarull (FTC). Presentació i cloenda: cardenal 
Lluís Martínez Sistach. Dies 10 i 11 de desembre de 2014, de 9,30 a 13,30 h i de 
15,30 a 19,30 h (Aula Magna).
VIII Jornades d’Ètica i Món Contemporani: «La dimensió social de la família». 
Organitzades pel Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) del 
Departament de Teologia Moral de la FTC, amb el suport de la Fundació Dr. 
Albert Bonet i del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Afers Religiosos). Presentació de les 
Jornades a càrrec dels Drs. Antoni Babra i Joan Costa (SEDASE). Ponències: «La 
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família, projecte de Déu i realitat en el món i la societat», Dr. Maurizio Gronchi 
(Pontifícia Universitat Urbaniana, Roma, i expert en el Sínode de Bisbes de 2014) 
(dilluns, 9 de febrer); «La família, primera realitat educadora de la persona», Dr. 
Francesc Torralba (FFC-FTC) (dimarts, 10 de febrer). Taules rodones: «La família 
en el context social i cultural d’avui» (Participants: Dra. Margarida Mauri [Univer-
sitat de Barcelona] i Dr. Oriol Pujol [Fundació Pere Tarrés, URL]; moderador: Llic. 
Domènec Valls [FTC]. Dilluns, 9 de febrer); «Els desafiaments de la família en 
relació a l’educació» (Participants: Dr. Lluís Serra [URC – FTC] i Dra. Mar Galceran 
[URL]; moderador: Dr. Antoni Babra [SEDASE – FTC]. Dimarts, 10 de febrer). 
Cloenda: Dr. Armand Puig i Tàrrech (degà-president de la FTC). Dies 9 i 10 de 
febrer, de 19,00 a 21,00 h (Aula Magna).
Dia de les Facultats: Jornada de les Facultats de Teologia, Filosofia i Antoni Gaudí. 
19 de març de 2015 (solemnitat de sant Josep, Dia del Seminari). Sessió acadèmi-
ca sobre «L’experiència Mística»: presentació de la Jornada a càrrec dels degans 
de les Facultats, Dr. Jaume Aymar (FFC) i Dr. Armand Puig i Tàrrech (FTC – 
FHEAG); conferències: «L’experiència mística en el beat Ramon Llull», a càrrec 
del Dr. Jordi Gayà, director de l’ISCR de Mallorca (ISUCIR), i «L’experiència mís-
tica en santa Teresa de Jesús», a càrrec del Dr. Agustí Borrell, OCD, professor i cap 
del Departament de Sagrada Escriptura (FTC); diàleg moderat pel Dr. Carles Lli-
nàs (FFC); pausa-refrigeri; diàleg poètic entre Ramon Llull i Teresa de Jesús, a 
càrrec dels alumnes de les Facultats. Inauguració de l’exposició «Les biblioteques 
de Teresa de Jesús», organitzada per la Biblioteca Pública Episcopal del Semina-
ri de Barcelona (BPEB): presentació de l’Exposició a càrrec de Mercè Gras, arxi-
vera dels Carmelites Descalços i comissària de l’exposició; visita de l’exposició.
IV Congrés Litúrgic de Montserrat. Centenari del primer congrés (1915-2015) 
(Barcelona, 16-17 d’abril - Montserrat, 18 d’abril). Convocat pels bisbes de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense i l’abat de Montserrat i coorganitzat per l’Abadia 
de Montserrat, la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona (ISLB), el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) 
i la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la CET (CIL). Acte inaugural (dijous 
16 d’abril, 17,30 h, Aula Magna FTC): presentació del Congrés a càrrec dels repre-
sentants institucionals, Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà de la FTC, P. Josep M. 
Soler, Abat de Montserrat, Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, 
Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, Card. Lluís Martínez Sistach, 
arquebisbe de Barcelona i gran canceller de la FTC; conferència inaugural «La 
litúrgia, obra de Déu i acció dels homes», a càrrec de Mons. Julián López Martín, 
bisbe de León i president de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència 
Episcopal Espanyola. Vespres Solemnes, a la Capella del Seminari Conciliar de 
Barcelona, presidides pel cardenal Lluís Martínez Sistach, amb la participació del 
Cor Francesc Valls i la presentació de la segona edició del Cantoral Litúrgic Bàsic. 
Primera jornada (divendres, 17 d’abril): Laudes i Missa a la Capella del Seminari 
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Conciliar de Barcelona, presidides per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. 
Sessions del Congrés (Aula Magna FTC): ponència «Els congressos litúrgics de 
Montserrat (1915, 1965 i 1990)», P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat i 
director de «Documents d’Església»; comunicacions: «La pedagogia celebrativa 
en el Moviment Litúrgic», Dr. Jaume González Padrós; «Música litúrgica», Llic. 
Joan Baburés; «La concelebració», Gmà. Bartomeu Ubach, O.Cist.; «La reforma 
litúrgica a Catalunya en els darrers 25 anys», Dr. Francesc-Xavier Parés; «Partici-
pació i litúrgia», Sor Katia De Simone, EF; «Reptes de la pastoral litúrgica», Dr. 
Jaume Fontbona; síntesi i moderació dels diàlegs, Dr. Jordi-Agustí Piqué, OSB; 
taula rodona «La presència del misteri de Crist en la litúrgia», moderada pel Dr. 
Joan Planellas, vicedegà de la FTC, participants: Dr. Manel Nin OSB (Roma), Dr. 
Andrea Grillo (Roma), Dr. Gabriel Ramis (Mallorca) i Dr. Aurelio García 
(Valladolid). Vespres a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, presidides 
per l’abat de Montserrat, P. Josep M. Soler. Segona jornada (dissabte, 18 d’abril, 
Abadia de Montserrat): ponència «Alguns desafiaments de la reforma litúrgica: 
records i testimonis», Mons. Piero Marini, arquebisbe president del Comitè Pon-
tifici per als Congressos Eucarístics Internacionals; mestre de les celebracions 
litúrgiques pontifícies (1987-2007). Celebració de l’eucaristia presidida per Mons. 
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal 
Tarraconense; Motets de l’Escolania de Montserrat, Salve i Virolai (basílica).
Aula Lul·liana: «Cap al VII centenari de la mort de Ramon Llull», coorganitzada per 
la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat de 
Filologia de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Filosofia de la Universitat 
Ramon Llull i la Facultat de Teologia de Catalunya. Ponències: «Les morts 
de Ramon Llull», a càrrec del Prof. Josep E, Rubio, Universitat de València, i 
«L’any Llull a Mallorca i a Catalunya», a càrrec de Mn. Nadal Bernat Salas, secre-
tari de la Comissió diocesana del VII Centenari, i de Laura Borràs, directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes (Dijous, 14 de maig, 18 h, Sala Gabriel Oliver, 
Facultat de Filologia UB).
Jornada Acadèmica sobre L’Evangeli de Lluc, organitzada pel Departament de Sagra-
da Escriptura de la FTC, amb el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos 
Intervencions: presentació de la Jornada, Dr. Agustí Borrell, cap del Departament; 
ponències: «Histoire et eschatologie dans l’Évangile de Luc» i «Christologie lucani-
enne», a càrrec del Dr. Daniel Marguerat, professor emèrit de la Facultat de Teolo-
gia de la Universitat de Lausanne (Suïssa), «Història i Teologia en Lc 1-2», a càrrec 
del Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà-president de la FTC i professor de Nou Testa-
ment, «Els paral·lels entre Lc i Ac», a càrrec del Dr. Josep Rius-Camps, professor 
emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Dijous, 14 de maig (Aula Magna). 
Simposi internacional «Noves perspectives sobre la formació del Nou Testament», 
organitzat en col·laboració amb la Universitat Humboldt (Berlín) i la Universitat de 
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Regensburg; amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Thyssen (FTC, Aula Magna, 27-30 de maig). Sessió inaugu-
ral, dimecres 27, tarda: «Testimonis manuscrits i origen del cànon del Nou Testa-
ment», a càrrec de Christoph Markschies (Berlin), «Les paraules de Jesús a l'inici 
del cànon», Armand Puig i Tàrrech (Barcelona). Segona sessió, dijous 28, tarda 
(matí, visita lliure de Barcelona): «Evangelis apòcrifs i canònics en el marc del des-
envolupament del cànon del Nou Testament, Prof. Jens Schröter (Berlin); «La col-
lecció dels quatre evangelis, el Diatèssaron i la formació del Nou Testament», Prof. 
Francis Watson (Durham). Tercera sessió, divendres 29, matí: «Cànon i paisatges de 
la memòria en el cristianisme dels inicis», Prof. Tobias Nicklas (Regensburg); 
«Còdexs minúsculs dins la història del cànon del Nou Testament», Prof. Thomas J. 
Kraus (Zürich). Quarta sessió, divendres 29, tarda: «L'aportació de les «epístoles 
catòliques» a la formació del cànon del Nou Testament», Ptrof. Wolfgang Grün-
stäudl (Wuppertal); «La recepció del Pastor d'Hermes en el cristianisme dels inicis: 
un exemple en la formació del cànon del Nou Testament», Prof. Joseph Verheyden 
(Leuven). Cinquena sessió, dissabte 30, matí: «Els libres cristians primitius i l'apa-
rició de la idea de “llibres canònics” en el cristianisme dels inicis», Prof. Claire Cli-
vaz (Lausanne); «Transmissió textual dels escrits “canònics” i “apòcrifs” en el marc 
del desenvolupament del Nou Testament», Prof. Juan Chapa (Pamplona).
Jornades d’Estudis Franciscans «Estils franciscans ara i aquí», en ocasió de l’Any 
de la Vida Religiosa, 19 i 20 de juny, coorganitzades per la Família Franciscana de 
Catalunya i la FTC en col·laboració amb el Monestir de Pedralbes i el Museu de 
Pedralbes. Dia 19 de juny (FTC):Taula rodona integrada per Jacint Duran, Gonza-
lo Fernández, Francesc Linares, M. Victòria Triviño: «La renovació de la vida 
religiosa franciscana»; «Franciscanismo: Lo antiguo y lo nuevo en armonía», a 
càr rec d’Abel Cezón; «Els processos de beatificació de Ramon Llull. De 1605 
a 2015», a càrrec de Gabriel Ramis. Dia 20 de juny (Monestir de Pedralbes): «La 
vida retrobada de Francesc d’Assís», a càrrec de Jacques Dalarun; «Homenatge a 
Francesc Gamissans», a càrrec d’Agustí Boadas.
Curs d’Estiu 2015: Quin nom per a l’Església? “Poble de Déu”. Procés i reptes 
d’aquesta recuperació (Barcelona, 2-4 juliol 2015). Divendres 2 juliol: «Quin nom 
per a l’Església? La recuperació de “Poble de Déu”», a càrrec de Joan Planellas, 
professor de la FTC; «Què vol dir que l’Església és sagrament universal de salva-
ció?», a càrrec de Dani Palau, professor de la FTC; «El Poble de Déu com a subjec-
te de la celebració litúrgica», per Jaume González Padrós, professor de l’ISLB – 
FTC. Al final va tenir lloc un Cine-fòrum: Romero (de John Duigan). Un pastor al 
davant del seu poble, conduït per Peio Sánchez, professor de la FTC. Divendres 3 
juliol: «El sentit de la fe que té el Poble de Déu, a càrrec de Jaume Fontbona, pro-
fessor de la FTC; «El Poble de Deu com a subjecte agent de l’Evangelització a la 
pastoral de les grans ciutats», a càrrec d’Armand Puig, degà de la FTC. A continu-
ació va tenir lloc «El testimoni de Mercè Sanz, una nena catalana als camps nazis, 
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una laica compromesa en el món de la sanitat». Finalment es discutí sobre «Caris-
mes laïcals al servei de l’Evangelització en una taula rodona composta per Toni 
Mates: Evangelització digital; Maria Goretti: Arts plàstiques
Angel de Arriba: Atur i fe. Dissabte 4 juliol: «La teologia del laïcat», a càrrec de 
Salvador Pié, professor de la FTC; «La parròquia com a subjecte col·lectiu abocat 
a la missió. Oportunitats i reptes», per Xavier Morlans, professor de la FTC.
Presentació de llibres
Voluntariado y prisión. Marco teórico, praxis internacional y retos de futuro (edito-
rial Claret). Intervencions: Pere Soler, director general de Serveis Penitenciaris de 
la Generalitat de Catalunya; Jesús Roy, mercedari i coordinador de pastoral peni-
tenciària de Catalunya; Gaspar Mora, professor emèrit de teologia moral a la FTC; 
Eduard Ibàñez, director de Justícia i Pau; Isabel Domínguez, voluntària del 
SEPAP al Centre Penitenciari Brians 1, i Édison Fañanás, autor de l’obra; mode-
rador: Armand Puig, degà de la FTC. Organització: Fundació Claret, Justícia i 
Pau, SEPAP Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya i Seminari Conciliar de 
Barcelona. 27 d’octubre de 2014, 19.00 h (Aula Magna).
La tragicomèdia del compromís de Casp: invent i imposició de Benet XIII, de Josep 
Perarnau i Espelt, editat per l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de 
Catalunya. Presentació a càrrec d’Antoni Riera (Universitat de Barcelona – Institut 
d’Estudis Catalans). 5 de novembre, 19 h (Sala Nicolau d’Olwer, IEC).
Escatologia i modernitat. El pensament d’Odo Marquard. A càrrec dels Profs. 
Carles Llinàs, Armando Pego i Joan García del Muro (FFC). 12 de novembre 
(Aula I).
XXI Güelfos. A càrrec del Dr. Armando Pego (professor de la FFC) i del Sr. Igna-
cio Peyra, professor del Col·legi Santa Teresa – Ganduxer). 7 de gener (Aula I).
Publicacions de la Facultat de Teologia de Catalunya:
Daniel PALAU VALERO, La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia (CSP 
107), a càrrec del Dr. Jaume Fontbona (professor de la FTC); Armand PUIG I TÀR-
RECH, Estudis de Nou Testament (CSP 108), a càrrec del Dr. Enric Cortès (professor 
emèrit de la FTC). 11 de febrer (Aula I).
Santiago BUENO SALINAS, Las personas jurídicas en el Derecho canónico (CSP 
109), a càrrec del Dr. Albert Cano (professor del Departament de Dret canònic, 
FTC); Els Testaments dels Dotze Patriarques. Introducció, traducció i notes d’Enric 
CORTÈS (Literatura Intertestamentària 7), a càrrec del Dr. Armand Puig i Tàrrech 
(degà de la FTC, professor del Dep. de Bíblia); Jordi CERVERA, Jesús en la Carta als 
Hebreus. Una cristologia de matriu jueva, a càrrec del Dr. Agutí Borrell (professor 
i cap del Dep. de Bíblia, FTC). 4 de març (Aula I).
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